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Turistička animacija velik je dio turističke ponude i zadužena je prvenstveno za 
zadovoljstvo gostiju tijekom njihova odmora u određenoj destinaciji. Turistička 
destinacija prepoznatljiva je u tolikoj mjeri koliko se u njoj turistima nude doživljajni 
sadržaji koji ih dovode do zadovoljenja turističke potrebe i ispunjenja samog motiva 
njihova putovanja. Rekreacija, sport i zabavni sadržaji sve su češći razlozi putovanja 
turista u određenu destinaciju (Cerović, 2008). 
Ovaj rad razmatra turističku animaciju, njezinu ulogu u turizmu te ponuđene 
animacijske programe na području Bleda i Trakošćana. U radu su opisani neki 
animacijski programi u koje se mogu uključiti posjetitelji turističkih destinacija – Bleda 
i Trakošćana. Isto tako, provedenom anketom prikazani su postotci posjećenosti obje 
destinacije te u kojoj su mjeri ispitanici zadovoljni ponuđenim turističkim animacijskim 
programima. Istraživanjem obje lokacije utvrđeni su postojeći animacijski programi te 
u kojoj su mjeri oni prepoznatljivi i posjećeni. Također, prilikom obrade i analize 
podataka dobivenih iz ankete utvrđeno je postoji li mogućnost za razvoj animacijskih 
programa koji bi upotpunili turističku ponudu Bleda i Trakošćana. Analizom ankete 
može se dobiti jasna slika o stvarnom stanju turističke ponude i animacijskih programa 
u obje turističke destinacije te na koje sve načine tu ponudu proširiti. Razmotrit će se 
uvođenje novih animacijskih programa primjerenih turističkoj lokaciji, trendovima i 
strategiji razvoja cijeloga turističkog područja. Cilj ovog rada je utvrditi važnost 
animacijskih programa za turizam na području Trakošćana i Bleda. Važno je saznati 
posjećuju li turisti obje destinacije samo zbog prirodnih ljepota ili im je važno iskusiti 
nove doživljaje koje im mogu pružati novi animacijski programi. Metoda korištena u 
ovome istraživanju jest anketni upitnik koji je proveden anonimno kako bi ispitanici 
mogli iskreno odgovarati na postavljena pitanja. 
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1. UVOD 
Animacija u turističkoj ulozi postoji još od početka turizma kao privredne djelatnosti. 
Tijekom dugogodišnjeg razvoja mijenjali su se animacijski oblici i sadržaji u skladu s 
promjenama koje se odnose na turističku potražnju i ponudu, odnosno funkciju turizma 
u cjelini. Razvojem suvremenog turizma animacija dobiva nove sadržaje te veći značaj 
za turizam upravo zbog povećanja slobodnog vremena turista i porasta njihove sve veće 
zainteresiranosti za uključivanje u razne aktivnosti tijekom odmora u određenoj 
destinaciji. Animacija obuhvaća poziv na zajedničku aktivnost, što bi značilo druženje 
turista u određenoj destinaciji s određenim skupom aktivnosti (Cerović, 2008). Ona 
obuhvaća sportske i rekreacijske sadržaje, razne priredbe, zabavne, kulturne i socijalne 
aspekte te još mnogo toga. Animacijski programi namijenjeni su za sve goste, od djece 
pa sve do starijih osoba. Animacija u turizmu stvara doživljaje i određene uspomene za 
svakog turista na svoj način. 
 Animacija je zapravo skup usluga koje je potrebno kvalitetno odraditi kako bi se 
zadovoljile potrebe i želje turista. Animacijski sadržaji ključni su dijelovi turističke 
ponude te osnova turističke potrošnje, ali u onom segmentu u kojem posjetitelj mora 
zadovoljiti svoje vlastite potrebe, dok organizator mora osigurati očekivanu turističku 
potražnju. 
Za potrebe ovog rada provedena je anketa koju je ispunilo 113 ispitanika. Opisana je 
trenutna turistička ponuda Trakošćana, isto kao i Bleda, te ono ključno za u ovome radu, 
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2. ANIMACIJA U TURIZMU 
Turistička se animacija, kao dio turističke ponude, definira  kao skup usluga kojima 
se zadovoljavaju potrebe i želje turista da dožive očekivani i željeni turistički program, 
kojim organizator programa povećava turističku potrošnju. Turisti, definirani kao 
putnici, putuju da bi doživjeli ili ispunili svoj hobi, da bi se igrali onim za čime čeznu u 
tijeku obavljanja svojeg posla ili zanimanja, teže izlasku iz svoje osnovne profesije. 
Ponuđeni animacijski programi odnosno animacijski sadržaji samo su dio moguće 
turističke ponude kao osnove za poticanje turističke potrošnje. Nude se turistima kako 
bi oni mogli doživjeti odabranu turističku destinaciju na razne načine ili ispuniti svoje 
želje i potrebe zbog kojih su odabrali baš tu destinaciju i krenuli na put. Svi programi, 
pa tako i animacijski programi, stalno se mijenjaju zbog razvoja znanosti i tehnologije 
te promjena u potražnji. Današnji modeli razvoja i potencijalni sadržaji razvoja 
turističke ponude zasnovani su na wellness-sadržajima i čitavom sustavu održavanja i 
poticanja održavanja zdravlja i fizičkog sklada ljudskog tijela i prirode koja ga okružuje. 
Važnost određivanja oblika valorizacije učinaka animacije u turizmu posebno je važna 
za menadžere i poduzetnike. Mjere se ekonomski, kao i neekonomski učinci. 
Menadžerima i poduzetnicima važni su financijski pokazatelji uspješnosti animacijskih 
programa. Pokazatelji određuju financijske tj. ekonomske učinke ponude animacijskih 
programa. Sustavom benchmarkiga imaju mogućnost usporedbe s konkurencijom u 
okruženju i situacijom u prošlosti, kako bi menadžment mogao odrediti ekonomske 
učinke programa u tijeku, ali i planiranih programa kojima se žele zadovoljiti potrebe i 
želje turista, kao i povećati ekonomske učinke mogućih animacijskih programa. 
Komuniciranje, kao vještina i tehnika animacije u turističkoj ponudi, čini osnovu za 
prijenos animacijskih informacija koje služe kao temelj za povećavanje zadovoljstva i 
doživljaja. Animacijske usluge ostvaruju postavljene ciljeve samo u uvjetima tržišne 
valorizacije, i to na turističkom tržištu s ciljem zadovoljenja potreba i želja turista. 
Animacija u turizmu, kao sustav turističke ponude, ima važnu ulogu u zadovoljenju 
potreba i motiva turista da dožive očekivano i planirano na svojem odabranom 
turističkom putovanju (Cerović, 2008). 
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2.1. Značaj animacije u turizmu 
 Današnji pojam animacija u turizmu određuje animaciju kao ljudsku djelatnost koja 
ima veze s unutarnjom, duševnom stvarnošću čovjeka. U turističkoj ponudi animacija 
ima posebno značenje i važnost zadovoljenja unutarnjeg, često neočekivanog doživljaja 
turista u vrijeme putovanja ili u vrijeme boravka u ciljanoj, odnosno odabranoj 
turističkoj destinaciji – odredištu (Cerović, 2008). 
Podrijetlo riječi animacija je latinska imenica „anima“ što znači duša, životni dah, 
udahnuti, duh, unutarnje raspoloženje, itd. Zalazeći dublje u traženje podrijetla latinske 
riječi anima dolazi se do grčkog korijena. Postoji izravna povezanost riječi anima s 
grčkom riječju „animos“ što bi značilo vjetar ili dah (Cerović, 2008). 
U odnosu na latinski glagol „animare“, današnji hrvatski glagol animirati može 
značiti: potaknuti, poticati, hrabriti, raspoložiti, poticati volju za nečim. U modernom 
smislu riječi animacija se prvi puta javlja u vrijeme modernih postrenesansnih procesa 
koji su najavljivali predindustrijsku revoluciju. Prema Opaschowskom, riječ 
„animacija“ rabi se u 17. stoljeću i preuzeta je iz francuskog jezika. Danas se raširila u 
gotovo svim oblicima turističke ponude i smatra se francuskom tvorevinom. U najširem 
smislu riječi  pojmovi „animacija“ i „animator“ danas se u govornom jeziku povezuju 
prije svega s područjem turizma i s filmskom, odnosno računalnom tehnikom. 
Animacija se javno skoro ne opaža kao opći metodički pojam rekreacijske pedagogije. 
Time su manje doprinosili „koncepti animacije“ u rekreacijskoj pedagogiji, a više slike 
„animacije“ i „animatora“ u javnim medijima kao bitni element „Klub odmora“, te cijeli 
niz virtualnih i popularnih TV serija, virtualnih reklamnih poruka i crtanih filmova 
povezanih s kompjutorskim obradama i simulacijama koje su gledatelji TV emisija lako 
i dobro zapamtili, te stvorili sliku što je to animacija. Tako se danas semantika 
animacije u europskim jezicima pretežno ograničava na turizam, a rjeđe na animirani 
film (Cerović, 2008). 
2.2. Ciljevi animacije u turizmu 
Turisti traže nešto više od osnovnih sadržaja, traže i očekuju ispunjenje doživljaja. 
Organizator ne čini programe i sadržaje zato što smatra da to vole turisti već zato što 
želi povećati turističku potrošnju, tj. turističku dobit. Polazeći od općeg koncepta 
turističke ponude i sustava važnosti turističke animacije u povećanju turističke potrošnje 
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i zadovoljstva turista da cjelovitije doživi turističku destinaciju, nameću se dva osnovna 
cilja turističke animacije: zadovoljstvo turista i turistička potrošnja. Doživljaj i 
zadovoljenje potreba turista čini ispunjenim osjećajima, doživljajima i percepcijama 
koje je očekivao i priželjkivao uz određeni program, objekt ili destinaciju. Turistička 
potrošnja cilj je svake gospodarske aktivnosti pa tako i animacije u turizmu. Ako je 
animacija dio turističke ponude, onda je nezaobilazno da je ona i jedan od njezinih 
osnovnih ciljeva, a to je povećanje turističke potrošnje (Cerović, 2008). 
2.3. Vrste animacijskih programa 
Animacijski programi mogu se promatrati s više aspekata podjele i klasifikacije. 
Postoje određena područja u kojima se planiraju, organiziraju i realiziraju animacijski 
programi. Područja vrste animacijskih programa jesu: opći pristup, sadržajni pristup, 
vremenski pristup, ponudbeni pristup i vlasnički pristup. Gledajući opći pristup, prema 
Krippendorfu tu spadaju sljedeće skupine animacijskih programa: kretanje, druženje, 
stvaralačke aktivnosti, naobrazba, pustolovine i mirovanje. Sadržajni pristup području 
animacijskih programa uključuje sportsko-rekreacijske programe, zabavne programe i 
igre, kulturno-umjetničke programe i ostale programe. Prema vremenskom pristupu 
animacijske programe dijelimo na sezonske, tjedne i dnevne programe. Animacijski 
programi uvijek su dio turističke ponude u sustavu zadovoljenja potreba i motiva turista, 
a organizator putovanja ima cilj povećanja ukupne turističke potrošnje, ali i 
zadovoljenje potreba i motiva putovanja (Cerović, 2008). 
 Prema tome, animacijski programi s aspekta ponude i organizatora putovanja mogu 
se podijeliti u tri skupine, a to su: ponuđeni, mogući i slobodni animacijski programi. 
Animacijski programi s aspekta vlasništva mogu biti vlastiti i kupljeni ili tuđi 
animacijski programi. Svaki animacijski program ima svoju tržišnu vrijednost, ali i 
stvarnu vrijednost u koju je uložen ljudski rad i razna druga materijalna dobra, pa prema 
tome animacijski programi mogu biti u vlasničkom smislu kao vlastiti program hotela 
ili hotelsko-turističke tvrtke koja je uložila neki kapital te je pravi vlasnik programa koji 
on dalje na tržištu prodaje u vlastitom ili tuđem objektu (Cerović, 2008). 
Animacijski programi prema Krippendorfu (1996) uključuju: 
 Kretanje – sport, sportske igre, šetnje 
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 Druženje – piknik, izlet, rođendan za djecu 
 Stvaralačke aktivnosti – fotografiranje, crtanje, kolaži, radionice 
 Naobrazbu – kongresi, koncerti, pjevačke večeri, predavanja 
 Pustolovine – rafting, logorovanje, noćno skijanje, ronjenje 
 Mirovanje – joga, meditacija.  
2.4. Uloga i osobine animatora u turizmu 
Jedan od ključnih čimbenika uspjeha turizma upravo je animator. Danas je cijeli 
turistički sektor baziran na animaciji za turiste. Za uspješno izvršavanje animacije 
animatori moraju imati određene karakteristike. Smisao za humor i sposobnost za rad s 
ljudima dvije su važne karakteristike uspješnog animatora (Journal of Tourism and 
Hospitality Management, 26. 5. 2018.). 
Osobnost i fizički izgled najznačajnije su odrednice pri izboru animatora, ponekad 
značajnije od znanja (stečenih u redovitom sustavu izobrazbe) i vještina (stečenih u 
praktičnom sustavu izobrazbe). Dakle, opće fizičke osobine animatora određene su 
psihofizičkim osobinama, talentom i osjećajem za kontakt s gostom, te potrebnom 
razinom obrazovanja. Pod psihofizičkim osobinama podrazumijevaju se: ugodna 
vanjština, optimalna životna dob, izgrađenost stavova, zainteresiranost i angažiranost, 
čestitost, profesionalnost, prirodna nadarenost, pažljivost, sklonost umjetnosti, 
povjerljivost, pozitivna orijentiranost, inteligentnost i razumnost, dobro zdravlje, 
energičnost i entuzijazam, lakoća verbalnoga izražavanja, otpornost na emocionalne 
pritiske, taktičnost, sposobnost pamćenja i vještina komuniciranja. Animator u turizmu 
uz psihofizičke osobine treba posjedovati i teorijska te stručna znanja kao i posebne 
kompetencije kako bi bio spreman udovoljiti zahtjevima modernog gosta s jedne, ali i 
menadžerskog tima s druge strane (Betić i Milohnić, 2010).  
Glavni zadatak turističkog animatora je organizacija slobodnog vremena turista, 
stoga se njegovo područje djelovanja može podijeliti u 3 glavne grupe: 1) dnevne 
aktivnosti, 2) večernje aktivnosti i 3) dječje aktivnosti (Horvat, 2003, 41).  Svojim 
aktivnostima, ovisno o turističkoj destinaciji i uzrastu turista, turistički animatori 
stvaraju posebnu atmosferu među gostima nudeći im i potičući ih na aktivnosti 
rekreacije, zabave i opuštanja. 
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3. TURISTIČKA PONUDA TRAKOŠĆANA 
Trakošćan svojim dvorcem i predivnim krajolikom svake godine privlači sve više 
turista. U prekrasnom okruženju posjetitelji se mogu opustiti u dugim šetnjama kroz 
šumu, ali i uz jezero. Dvorac je jedan od vodećih turističkih atrakcija na području 
sjeverozapadne Hrvatske. Ova kulturno-turistička destinacija idealna je za bilo koji tip 
gostiju. Vinogradi, šume, livade, voćnjaci te zeleni brežuljci ističu slikovitost ovog 
bajkovitog kraja, tradicijske kulture i gostoljubivih domaćina (https://hotel-
trakoscan.hr/dvorac-trakoscan/, 12. 7. 2018.). 
3.1. Dvorac Trakošćan 
Dvorac Trakošćan kulturno je dobro te zaštićena povijesna cjelina koja se sastoji od 
samog dvorca, građevina uz dvorac, perivoja i park-šume s jezerom koja je ujedno i 
najčešći razlog turističkih dolazaka u samu destinaciju. Dvorac, a uz njega i hotel 
Trakošćan smješteni su u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, točnije u Varaždinskoj 
županiji. Izolirani od svakodnevnog života, pružaju pravi turistički odmor za sve 
uzraste. S obzirom na to da su dvorac i hotel smješteni između Ravne gore, 
Maceljskoga gorja i Ivanščice, pružaju mnoge mogućnosti bavljenja rekreacijskim 
aktivnostima. Turistička ponuda dvorca Trakošćana nije značajno velika, što je i jedan 
od razloga pisanja ovoga rada. Dvorac je jedan od najatraktivnijih dvoraca u Hrvatskoj, 
jedan je od rijetkih s očuvanom vlastitom građom i odlično je mjesto za prihvat turista 
upravo zbog veličine i bogatstva sadržaja, odnosno prirodnih ljepota oko samog dvorca. 
Prednost je u tome što se u neposrednoj blizini nalazi hotel koji ima 126 moderno 
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Slika 1. Dvorac Trakošćan 
 
Izvor: Apartmanija.hr (https://www.apartmanija.hr/apartmani/dvorac-trakoscan-
krapina, 28. 5. 2018.) 
Što se tiče samog dvorca, dodatne pogodnosti koje se nude uključuju vjenčanja, 
domjenke i svečanosti, najam polivalentne dvorane te usluge fotografiranja u muzeju, 
na terasi i u parku. Sam dvorac nema širok raspon animacijskih programa, kao što je to 
u hotelu, no ipak nudi neke sadržaje u kojima svi gosti mogu uživati i doživjeti novo 
iskustvo. U ljetnom razdoblju, to jest od 1. travnja do 31. listopada, posjet dvorcu 
moguć je od 9 do 18 sati, dok je u zimskom razdoblju, odnosno od 1. studenog do 31. 
ožujka posjet moguć od 9 do 16 sati. Muzej je otvoren svakoga dana, uključujući 
vikende i blagdane (Trakošćan, Radno vrijeme i cijene ulaznica, 
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Izvor: Vlastita izrada autora 
3.2. Hotel Trakošćan 
Hotel Trakošćan smješten je u neposrednoj blizini jednog od najljepših dvoraca 
Republike Hrvatske – dvorca Trakošćan. U 126 moderno opremljenih soba i 2 
apartmana nudi se vrhunska usluga smještaja te širok raspon raznih sadržaja. Bilo da su 
posjetitelji poslovni ljudi, polaznici nekog seminara, teambuildinga, obitelji s djecom ili 
avanturisti, sportaši ili samo posjetitelji u prolazu, oprema u hotelskim sobama može 
zadovoljiti svakoga od njih. Svaka soba pruža pogled na park-šumu i na dvorac 
Trakošćan koji može samo još dodatno upotpuniti boravak u hotelu.  
Teniski tereni, malonogometno, odbojkaško i košarkaško igralište dio su hotelskog 
kompleksa te kao takvi daju mogućnost dodatne rekreacije i zabave, kako za sportaše 
profesionalce tako i za rekreativce. Također, blizina nekoliko golf igrališta kao i lovišta 
Zelendvor dodatni su sadržaji koji mogu biti razlogom boravka u ovome hotelu u 
Zagorju. Na samo 70-ak km od Zagreba i svega 40-ak km od Varaždina, smješten je u 
„zelenom raju“ između tri gore – Ravne gore, Maceljskog gorja i Ivanščice. Takav 
geografski položaj hotela i naselja Trakošćan pruža mogućnost nebrojenih aktivnosti 
 CIJENE ULAZNICA 
PARK 1 kn 
PARK + DVORAC - ODRASLI 40,00 kn 
UČENICI DO 18 GODINA 20,00 kn 
DJECA DO 7 GODINA 0 kn 
STRUČNO VODSTVO (UZ 
PRETHODNU NAJAVU) PO GRUPI  
200,00 kn 
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vezanih uz prirodu. Paraglajding, planinarenje, pješačke i biciklističke ture po sređenim 
stazama, jahanje, off-road vožnje i izleti samo su dio te ponude (http://hotel-
trakoscan.hr/hotel-zagorje-o-nama/, 12. 7. 2018.). 
Hotel nudi idealan prostor za poslovne sastanke, seminare, radionice, razna 
događanja i manje kongrese. Moderan polivalentni poslovni centar opremljen je s 300 
mjesta te ima vrhunsku tehničku opremu. Ova dvorana može biti podijeljena na 3 
sekcije ako se ukaže potreba za odvijanje manjeg kongresa ili seminara. U svojoj ponudi 
hotel također pruža organizaciju vjenčanja te djevojačkih večeri. U organiziranje 
vjenčanja ulaze pogodnosti koje možete vidjeti u tekstu koji slijedi. 
 Gastronomska ponuda: svečani prijem dobrodošlice, svečani meni, bogat 
izbor pića 
 Dekorativne usluge (cvjećar/aranžer, light-show, najam dekorativnih kulisa, 
mogućnost tematskih dekoracija, vatromet) 
 Fotousluge 
 Beauty program (maser, frizer, kozmetičar, vizažist) 
 Spa i wellness-program za mladence 
 Organizacija zabavnog programa (solopjevači za ceremoniju vjenčanja, 
klasična glazba (kvartet) za ceremoniju vjenčanja, glazbeno-zabavni sastav za 
svečanu večeru, tradicionalna tamburaška glazba, DJ za svečanu večeru, 
svečane povijesne garde, folklorne ili plesne skupine, povijesni plesni 
ansambli, viteška ceremonija, povijesni notar) 
 Organizacija momačkih i djevojačkih večera 
 Apartman za mladence 
 Posebna ponuda noćenja za uzvanike 
 Organizacija ceremonije vjenčanja (kapelica uz dvorac sa svećenikom, 
predvorje ili terasa dvorca, prostori hotela, na otvorenom, uz jezero, obližnji 
matični uredi i crkve) 
 Najam tradicionalne kočije s konjskom zapregom 
 Organizacija slastičarskih usluga (svadbena torta, kolači, pokloni za 
uzvanike) 
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Izvor: http://hotel-trakoscan.hr/vjencanje-u-dvorcu-zagorje/, 12. 7. 2018. 
3.3. Animacijski programi 
Prema provedenoj anketi najpoznatija i najposjećenija manifestacija u Trakošćanu 
jest Noć muzeja. Ove godine manifestacija je bila održana 26. siječnja s početkom u 18 
sati. U sklopu noćnog razgledavanja dvorca posjetiteljima je bio omogućen ulazak u, 
inače nedostupnu, dvorsku tamnicu. U podnožju dvorca održano je natjecanje u gađanju 
lukom i strijelom. U suradnji s KUD-om „Josip Genc“ iz Bednje predstavljena je 
priprema i pečenje tradicijskog jela – pogače (biciklini) na povijesnoj peći u kuhinji 
dvorca. Također je izvedena šaljiva predstava Bednjanske špelancije te koncert grupe 
Kavaliri. U organizaciji Rotary kluba Trakošćan održala se humanitarna akcija pod 
nazivom Noć za Sunce s ciljem prikupljanja sredstava za udrugu Ivanečko sunce. U 
tekstu koji slijedi može se vidjeti program predviđen za ovogodišnje održavanje Noći 
muzeja: 
18:00 – 24:00 - Noćno razgledavanje dvorca / izložba 
20:00 – 23:00 - Druženje uz degustaciju tradicionalnog jela „biciklini“ / druženje 
19:00 – 22:00 - Natjecanje u gađanju lukom i strijelom / ostalo 
22:00 – 23:00 - Bednjanske špelancije / predstava 
-               Noć za Sunce / ostalo 
-               Koncert grupe Kavaliri / koncert 
Izvor: http://nocmuzeja.hr/popis-muzeja/dvor-trakoscan/, 12. 7. 2018. 
Animacija u hotelu Trakošćan veže se uz sportske aktivnosti. Kao što je ranije 
spomenuto, posjetitelji se mogu uključiti u paraglajding, planinarenje, pješačke ture i 
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4. TURISTIČKA PONUDA BLEDA 
Turistička ponuda Bleda vrlo je bogata te ispunjena svakodnevnim aktivnostima. 
Razvijeni sportski programi, vjenčanja, razni događaji kulturnog karaktera, wellness-
program i turistički vlak samo su malen dio bledske raznovrsne ponude za sve turiste. 
Što se tiče turističke animacije, u svakodnevnoj ponudi Bleda turisti se mogu uključiti u 
Summer tobogganing, Secret life of bees te Wine tasting. ( http://www.bled.si/en/, 28. 5. 
2018.) 
4.1. Bledski dvorac i jezero 
Bled se svojom okolicom ubraja u najljepša alpska turistička odredišta, jednako 
atraktivan i ljeti i zimi. Nalazi se u Julijskim Alpama (regija Gorenjska) i ima najdulju 
kupališnu sezonu u Alpama. Okosnicu čini Bledsko jezero u čijem se zapadnom dijelu 
nalazi maleni otočić s crkvom Sv. Marije. Jezero je ledenjačkog postanka, površine 114 
ha, a nastalo je zajedno sa susjednim Bohinjskim jezerom nakon povlačenja ledenjaka 
Bohinj. Na litici iznad jezera, na 604 metara nadmorske visine, uzdiže se bledski Stari 
grad, najstariji dvorac u Sloveniji koji se prvi put spominje 1011. godine. Počeci 
turizma u ovom području vezani su uz 1855. godinu i Švicarca Arnolda Riklija, jednog 
od začetnika nekih oblika suvremene alternativne medicine 
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Slika 2. Bledsko jezero s crkvom 
 
Izvor: Vlastiti izvor autora 
4.2. Animacijski programi 
Gastronomski animacijski program Wine tasting jedan je od najzanimljivijih 
animacijskih programa koji je turistima dostupan za 35 € po osobi. Nudi  isprobavanje 7 
najboljih vrsta vina iz različitih slovenskih regija. Drugi turistički animacijski program 
Secret life of bees uključuje putovanje inspirirano medom. To se odnosi na putovanje 
vlakom kroz nekoliko regija s prekrasnim krajolikom, bogatom i vrijednom kulturnom 
baštinom te najvećim turističkim atrakcijama. Cijena ove ponude iznosi 20 € pa nadalje. 
Sportski animacijski program Summer tobogganing raspoloživ je u proljeće, ljeto i jesen 
te za uključivanje u program treba izdvojiti svega 9 €. Uključuje vožnju slalomskom 
pistom uzduž žičare. Sam Bledski dvorac nema veliku turističku ponudu animacijskih 
programa, no, isto kao i Trakošćan, može ponuditi barem neki program. U muzeju se 
tako može vidjeti razvoj Bleda, točnije slike prvih naseljenika ovog područja od davnina 
pa sve do danas. Neki od atraktivnih sadržaja uključuju još manifestacije kao što su 
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Medieval event- Sir Lambergar's adventure i Rennaissance show– Knights' tournament 
for the princess's hand in marriage. 
Događaj Medieval event- Sir Lambergar`s adventure prikazuje kako Lambergarova 
braća okupljaju vojsku i kreću na operaciju spašavanja otetih siromašnih žena u 
Turskoj. Lambergarova vojska pobjeđuje Turke te spašava otete djevojke. Događaj 
govori o tome kako su Turci opet pokušali osvojiti Bledski dvorac, ali u tome nisu 
uspjeli. 
Rennaissance show prikazuje borbu vitezova u nizu natjecanja kao što su 
streličarstvo, bacanje koplja i borba mačem. Nagrada za pobjednika je ruka kćeri 
Gospodina i Gospe od Dvorca. Vitez koji pobijedi sve ostale natjecatelje dobiva čast 
plesanja s princezom. Ovim događajem posjetitelji mogu barem na trenutak postati vitez 
ili princeza  (http://www.blejski-grad.si/en/, 28. 5. 2018.). 
Bled kao destinacija ima raznovrsnu ponudu sportsko-rekreacijskih, ali i drugih 
aktivnosti, koje ne uključuju u dovoljnoj mjeri dvorac i jezero. Stoga postoji mogućnost 
unaprjeđenja i proširenja aktivnosti tako da posjetitelji dvorca i jezera imaju što veći 
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5. PRETPOSTAVKE USPJEHA NOVIH ANIMACIJSKIH 
PROGRAMA 
Turizam i ugostiteljstvo danas su suočeni sa svojevrsnom revolucijom zahtjeva, 
kojima se ne može vidjeti kraj. Turisti žele sve što se može iskusiti i doživjeti, pri čemu  
njihove želje i zahtjevi postaju sve veći, a taj rast zahtjeva ne prati spremnost turista da 
to što traže adekvatno i plate. To je razlog da planiranje i koncepcija uspješnog 
poslovanja u turizmu i ugostiteljstvu predstavlja pokušaj uspostavljanja ravnoteže 
između ekonomskih mogućnosti pružatelja usluga (ponude) te želja i financijskih 
mogućnosti gostiju (potražnje). Razvoj novih ugostiteljsko-turističkih proizvoda 
podrazumijeva prije svega procjenu želja gostiju i razvoj neke specifične ponude koja će 
ispuniti njihove želje. Također, znači i respektiranje svega u čemu je neki ugostiteljsko- 
turistički subjekt najbolji, kako on prolazi kroz promišljanje i prodaju novih usluga, te 
koje putove i usluge moraju slijediti dok prolaze kroz zadanu infrastrukturu (Jadrešić, 
2001). 
U uvjetima sve veće međunarodne turističke konkurencije postavlja se pitanje na koji 
način poboljšati razvoj novih ugostiteljsko-turističkih proizvoda, odnosno je li potrebno 
poboljšati postojeći proizvod ili pak stvoriti novu ideju u pružanju usluga. Taj proces 
zahtijeva kombinaciju nekoliko faktora koji uključuju inventivnost menadžmenta i 
proizvodno-uslužnog osoblja, timski rad unutar ugostiteljskog objekta te uključivanje 
gostiju u razvoj novog proizvoda (Jadrešić, 2001). 
5.1. Mogućnost uvođenja novih animacijskih programa na područje 
Trakošćana 
Provedenom anketom dolazi se do zaključka da se turistička ponuda Trakošćana 
može popraviti, odnosno da Trakošćan može upotpuniti svoju postojeću ponudu novim 
animacijskim programima koji bi privukli još više posjetitelja u ovu predivnu turističku 
destinaciju. Ispitanici ankete najviše su istaknuli potrebu uvođenja aktivnosti  na 
području jezera, sportskih aktivnosti te sadržaja vezanih uz večernje zabave. Trakošćan 
kao destinacija popularna je unutar države, ali i u inozemstvu. Novim programima, 
prilagođenim za sve uzraste, mogao bi privući veći postotak turista, te samim time 
ostvariti još veću zaradu koja bi pridonijela nadogradnji turističke ponude. Razvojem 
sportskih programa uz jezero, Trakošćan bi mogao privući posjetitelje avanturiste 
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kojima je sport najveći razlog dolaska u određenu destinaciju. Također, razvojem 
animacijskih programa unutar dvorca, kao što su večernje zabave, izložbe te razne 
edukativne radionice, broj posjetitelja povećao bi se još više. Ljubitelji kulture i dobre 
glazbe mogli bi uživati u prekrasnom ambijentu te time potaknuti turiste na veću 
posjećenost Trakošćana. 
5.2. Mogućnost uvođenja novih animacijskih programa na područje Bleda 
Što se tiče Bleda, provedenom anketom dolazi se do istog zaključka kao i kod 
Trakošćana, a to je da se turistička ponuda može nadopuniti novim animacijskim 
programima koji bi ovoj destinaciji donijeli veću posjećenost, a samim time i veću 
zaradu. Bled kao destinacija nudi mnogo sportskih i rekreativnih aktivnosti, pa bi se u 
ovom slučaju mogli više osvrnuti na kulturno-zabavnu turističku ponudu. Uvođenjem 
novih programa povećao bi se postotak posjetitelja, isto kao i prepoznatljivost na 
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6. ISTRAŽIVANJE O MOGUĆNOSTI UVOĐENJA NOVIH 
ANIMACIJSKIH PROGRAMA NA PODRUČJE BLEDA I 
TRAKOŠĆANA 
Već smo rekli kako je animacija važan pojam za turizam. Poboljšanjem animacijskih 
programa povećava se broj turista i njihova uključivanja u sportske, zabavne, kulturne i 
razne druge aktivnosti. Uvođenjem novih raznovrsnih animacijskih programa u ove 
dvije destinacije povećao bi se dolazak turista te bi one tako postale još više prepoznate 
i privlačne u turističkom smislu. Obje destinacije imaju mogućnost za veliki turistički 
napredak. Promotivne aktivnosti vrlo su važan element u motiviranju turista da posjete 
destinacije privlačne samim svojim izgledom, ali isto tako i programima koji im se nude 
ili bi im se mogli ponuditi. U nastavku istraživanja navedeni su ciljevi i vrsta 
istraživanja koje će obuhvatiti sveukupnu problematiku navedenog istraživanja. 
6.1. Metodologija istraživanja 
Jedan od ciljeva ovog istraživačkog rada je prikazati problem nedovoljne 
posjećenosti Trakošćana i Bleda. Isto tako, cilj je prikazati nedostatak animacijskih 
programa koji bi potaknuli goste na još veću posjećenost. Samim time pridonijeli bi 
boljem razvitku Trakošćana i Bleda te promoviranju njihovih sadržaja i prirodnih 
ljepota i raznolikosti.  
Nakon prikupljanja sekundarnih podataka provedeno je izviđajno istraživanje s 
obzirom na to da je trebalo definirati problem posjećenosti Trakošćana i Bleda te 
njihovih turističkih sadržaja. Također, istraživanjem se željelo saznati postoji li 
mogućnost razvoja animacijskih programa te što bi ti programi obuhvaćali. Isto tako, 
odgovorima ispitanika saznalo se u koje aktivnosti bi se oni uključivali pa bi se prema 
tome mogla sastaviti nova i bolja turistička ponuda u obje destinacije. 
Prilikom istraživanja proveden je anketni upitnik iz kojeg su prikupljeni podaci o 
predmetu istraživanja. Predmet istraživanja odnosi se na uključivanje u animacijske 
programe općenito te na dio sadržaja koji se nudi u navedene dvije destinacije. 
Najvažniji dio istraživanja jest saznati postoji li mogućnost razvoja i u kojem smjeru bi 
se taj razvoj dalje nastavljao. Anketni upitnik sadrži 18 pitanja, od kojih se 6 odnosi na 
pitanja o Trakošćanu, a 6 na pitanja o Bledu te njihovom razvoju. Ostala pitanja 
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obuhvaćaju spol, razinu obrazovanja te razloge uključivanja ili neuključivanja u 
animacijske programe neovisno o području odvijanja programa. Na nekoliko pitanja 
ispitanici su mogli odabrati više odgovora što je uvelike utjecalo na rezultate anketnog 
upitnika. Anketa je anonimna pa ispitanici sa sigurnošću daju svoj iskren odgovor bez 
da je njihov identitet vidljiv drugima. Tijekom provođenja istraživanja podaci koji su 
važni za analizu i obradu prikupljeni su među studentima Međimurskog veleučilišta u 
Čakovcu, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, na Facebook 
stranici Državna stipendija te Facebook stranici korisnice Elene Tuković. 
6.2. Rezultati istraživanja 
Anketa Animacijski programi u ulozi obogaćivanja turističke ponude Bleda i 
Trakošćana provedena je od 14. do 19. svibnja 2018. godine. Navedeni anketni upitnik 
ispunilo je 113 ispitanika. Prvi dio ankete odnosi se na demografska pitanja te razinu 
obrazovanja. Drugi dio obuhvaća pitanja o zainteresiranosti uključivanja u animacijske 
programe, dok se najvažniji dio ankete odnosi na posjećenost Trakošćana i Bleda, 
moguć napredak u njihovoj turističkoj ponudi te uvođenje animacijskih programa koji 
bi pridonijeli samom razvitku obje destinacije te većoj posjećenosti. U nastavku 
istraživačkog rada svi će odgovori biti grafički prikazani kako bi se lakše interpretiralo 
istraživanje. 
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Izvor: Vlastita izrada autora 
Grafički prikaz 1. prikazuje udio muških i ženskih ispitanika koji su sudjelovali u 
rješavanju anketnog upitnika. Iz grafikona se može vidjeti da je veći postotak ženskih 
ispitanika ankete i taj postotak iznosi 69 %, dok postotak muških ispitanika iznosi 31 %. 
Grafikon 2. Dob ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Ovaj grafikon prikazuje raspored dobnih skupina. Možemo vidjeti da je 
najzastupljenija skupina od 18 do 25 godina, te čini 71,7 % od ukupnog postotka. 
Dobna skupina od 26 do 35 godina čini 16,8 %. Dobne skupine od 36 do 45 godina i 46 
do 55 godine čine isti postotak od 3,5 %. Najmanji postotak čini skupina dobne granice 
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Grafikon 3. Stupanj obrazovanja ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Prema grafičkom prikazu 3 može se zaključiti da je završen preddiplomski studij 
najčešći stupanj obrazovanja ispitanika. Nakon toga slijedi završena srednja škola s 34 
%. Zatim slijedi skupina ispitanika sa završenim diplomskim studijem i iznosi 15 %. 
Samo 4 % ispitanika ima završen poslijediplomski studij, dok njih 3 % ima završenu 
samo osnovnu školu. 
Grafikon 4. Stavovi ispitanika o tome ima li animacija značajnu ulogu prilikom 
odabira turističke destinacije 
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U ovome se grafikonu može vidjeti da se od ukupnih 113 ispitanika njih 73, točnije 
65 % izjasnilo da animacija ima važnu ulogu prilikom odabira određene turističke 
destinacije, dok se njih 40, odnosno 35 %  izjasnilo da animacija nije važan element kod 
odabira željene destinacije. 
 
Grafikon 5. Razlozi uključivanja u animacijske programe 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Prema grafičkom prikazu može se vidjeti da se od 113 ispitanika, njih 55, to jest 31 
% izjasnilo kako je razlog njihova uključivanja u animacijske programe zabava i to što 
žele doživjeti nešto novo te steći nova iskustva. Zatim s 16 % slijedi odgovor o 
neuključivanju u animacijske programe. 14 % ispitanika odlučilo se za odgovor koji se 
odnosi na rekreaciju, a najmanji se postotak, 9 % ispitanika, izjasnilo da je animacijski 













Novi doživljaji i iskustvo
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Grafikon 6. Razlozi nesudjelovanja u animacijskom programu 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Na pitanje o razlogu nesudjelovanja u animacijskom programu 27 % ispitanika 
odabralo je odgovore nezainteresiranost i nedovoljna ponuda programa, a 25 % 
ispitanika odabralo je odgovor loša ponuda programa. Iako su svi odgovori gotovo 
podjednako zastupljeni, najmanji postotak, 22 % ispitanika, odnosi se na odgovor da 
ispitanici nisu  u mogućnosti sudjelovati u nekom od animacijskih programa. 
 
Grafikon 7. Posjećenost Trakošćana 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
26 % 
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Iz grafikona se može zaključiti da je od 113 ispitanika, njih 91, odnosno 81 % 
posjetilo Trakošćan, a 19 % ispitanika nikad nije bilo u Trakošćanu. 
 
Grafikon 8. Sudjelovanje u sadržajima koje nudi Trakošćan 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Većina ispitanika, njih 70 % odgovorilo je da nisu sudjelovali u nekom od sadržaja 
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Grafikon 9. Turistička ponuda Trakošćana 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Od ukupnih 34 odgovora, u koje se ubraja mogućnost višestrukog izbora, 66 % 
ispitanika odgovorilo je da su sudjelovali u programu Noć muzeja, 31 % ispitanika 
prisustvovalo je Prvom svibanjskom izletu, a samo 1 ispitanik naveo je kako je 
sudjelovao u edukaciji turističkih vodiča. 
 
Grafikon 10. Mišljenje o turističkoj ponudi Trakošćana 
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Na ovo pitanje odgovorilo je 65 ispitanika. Njih 50 % odabralo je odgovor koji se 
veže uz premalu ponudu programa, 36 % uz zanimljive sadržaje, 12 % za nedovoljno 
stručno osoblje, dok se najmanji postotak od 2 % odnosi na premalo sadržaja za djecu i 
bebe. 
Grafikon 11. Mogućnost razvoja novih animacijskih programa u Trakošćanu 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Što s tiče razvoja animacijskih programa, 88 ispitanika od ukupno 92 iskazalo je 
mišljenje da postoji mogućnost napretka. Prema tome, 96 % ispitanika odlučilo se za 
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Grafikon 12. Prijedlozi novih animacijskih programa za Trakošćan 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Na ovo pitanje odgovorilo je 94 ispitanika s mogućnošću višestrukog izbora 
odgovora. Prema tome, 70 %  ispitanika odlučilo se za uvođenje programa koji 
uključuju aktivnosti na jezeru. 58 % glasova odnosi se na sportske aktivnosti, 48 % na 
večernje zabave, 40 % na glazbene programe. Ispitanici su nešto manje odabrali 
edukativne radionice – 29 % ispitanika te izložbe u dvorcu – 27 % ispitanika. 
 
Grafikon 13. Posjećenost Bleda 
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Iz grafikona se uočava da je od 113 ispitanika, njih 35 posjetilo Bled. U postotku to 
iznosi 31 % ispitanika, a 69 % ispitanika nije nikada posjetilo Bled.. 
 
Grafikon 14. Sudjelovanje u sadržajima koje nudi Bled 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Većina ispitanika, njih 84 % odgovorilo je da nisu sudjelovali u nekom od sadržaja 
koje nudi Bled, a 16 % ispitanika barem je jednom sudjelovalo u nekom od sadržaja 
koji su u turističkoj ponudi Bleda. 
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Izvor: Vlastita izrada autora 
Od ukupnih 20 odgovora na ovo pitanje, koje uključuje višestruki izbor ispitanika, 
svaki od predloženih programa ima jednak postotak posjećenosti koji iznosi 33%. 
Grafikon 16. Mišljenje o turističkoj ponudi Bleda 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Najveći postotak ispitanika, odnosno njih 47 % smatra da su animacijski programi 
koji se nude na Bledu zanimljiva sadržaja, dok je 1 ispitanik naveo kako ima previše 
ljudi na malom mjestu. 33 % ispitanika odlučilo se za premalu ponuda programa, a 17 
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mjestu
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Grafikon 17. Mogućnost razvoja novih animacijskih programa na Bledu 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Što se tiče razvoja animacijskih programa koje nudi Bled, 60 ispitanika od ukupno 
63 iskazalo je mišljenje da postoji mogućnost napretka. Točnije, 95 % ispitanika 
iskazalo je mišljenje da postoji mogućnost razvoja turističke ponude Bleda, dok 5 % 
njih smatra suprotno. 
 
Grafikon 18. Prijedlozi novih animacijskih programa za Bled 
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Na ovo pitanje odgovorilo je 63 ispitanika s mogućnošću višestrukog izbora 
odgovora. Prema tome, 52 % ispitanika odlučilo se za uvođenje aktivnosti na jezeru, 49 
% za sportske aktivnosti. Odmah nakon toga slijede glazbeni programi s 36 % i 
edukativne radionice s 34 %. Večernje zabave kao prijedlog proširenja bledske ponude 
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7. RASPRAVA  
Dobivenim podacima u ovome istraživanju može se zaključiti da ispitanici 
prepoznaju kako turistička animacija ima značajnu ulogu prilikom odabira turističke 
destinacije. Isto tako, zaključuje se da većina ispitanika želi doživjeti nova iskustva 
tijekom njihova boravka u određenoj turističkoj destinaciji. Programi moraju biti 
mnogobrojni i raznovrsni kako bi turisti u što većoj mjeri mogli uživati u svojem 
putovanju te se vratiti u tu istu destinaciju. Animacijski programi moraju biti i drugačiji, 
posebni, kako bi se isticali u širokoj konkurenciji koju nudi današnje turističko tržište. 
Upravo zbog toga turisti se vraćaju u destinaciju koja im je donijela dobra iskustva i 
odličnu zabavu. 
Velik dio ispitanika iskazalo je mišljenje da ne postoji dovoljna ponuda programa u 
Trakošćanu i Bledu te da vlada nezainteresiranost. Trakošćan i Bled mogli bi postići 
daleko veću posjećenost upravo zbog prirodne atraktivnosti koju im pruža jezero te 
dvorac s određenom povijesno-kulturnom baštinom. Ako bi se uveli animacijski 
programi temeljeni na sportskim aktivnostima uz jezero te zabavni i kulturni programi u 
dvorcima, postoji mogućnost visoke prepoznatljivosti Trakošćana i Bleda na 
inozemnom turističkom tržištu.  
Najveći postotak ispitanih, odnosno njih 31 % uključuje se u animacijske programe 
zbog zabave i novih iskustava. Upravo zbog ovakvog odgovora treba u što većoj mjeri 
poticati pristupačne i atraktivne animacijske programe. Na anketnim pitanjima koje se 
odnose i na Trakošćan i na Bled, a uključuju uvođenje novih animacijskih programa, 
kao što je već dosad zaključeno, najveći dio ispitanika odlučio se za odgovor uvođenja 
aktivnosti uz jezero te sportskih aktivnosti. 
Što se tiče aktivnosti uz jezero, ispitanici prepoznaju da postoji mogućnost uvođenja 
raznih rekreacijskih i zabavnih animacijskih programa. Sportske aktivnosti mogu se 
odvijati uz samo jezero, pored jezera, ali i na udaljenom prostoru koje je za to pogodno, 
primjerice razna sportska natjecanja. S obzirom na to da na području Bleda već postoji 
širok raspon sportsko-rekreacijskih programa, ovakvi sadržaji uvelike bi upotpunili 
sportsku animaciju i na području Trakošćana. Paintball, minigolf, veslanje, skijanje na 
vodi, jedrenje na dasci, odbojka pored jezera, pješačenje te biciklizam neki su od 
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prijedloga sportskih aktivnosti. Što se tiče glazbenih programa, u Trakošćanu bi mogli 
nastupati razni glazbeni sastavi koje već imaju određenu prepoznatljivost i popularnost. 
Tako bi se privukli obožavatelji poznatih glazbenih sastava i slušatelji određene vrste 
glazbe. Isto tako, postoji mogućnost angažiranja mladih pjevača ili grupa koji možda 
nisu poznati, ali žive u okolici turističke destinacije. U sklopu večernjih zabava postoji 
mogućnost uvođenja natjecanja u plesu, organiziranje svečanog bala u dvorcu te 
tematski party na otvorenom.  
Izložbe u dvorcu svakako mogu biti zanimljive i atraktivne, pa bi se otvorenjem 
izložbi na temu povijesti dvorca i turističke destinacije mogli privući posjetitelji svih 
uzrasta. To može uključivati izložbu raznih povijesnih fotografija, predmeta, skulptura 
pa čak i izložbu namještaja korištenog u doba nastanka dvorca u turističkoj destinaciji. 
Igra i učenje spoj su zabavnog i edukativnog pa time edukativne radionice u dvorcu i 
izvan njega mogu obogatiti turističku ponudu destinacije i samim time zainteresirati 
djecu, ali i starije na dolazak u određenu turističku destinaciju, u ovome slučaju 
Trakošćan i Bled. Edukativne radionice obuhvaćaju razne programe: likovne radionice, 
plesne i dramske radionice, radionice izrade tradicijskih ukrasa, oslikavanje predmeta iz 
povijesti, učenje o povijesti kroz igru pogađanja ili pantomime. 
S obzirom na to da turistička animacija ima veliku ulogu u zadovoljstvu turista 
nekom destinacijom, ona i rezultira prenošenjem preporuka za posjet destinaciji 
drugima (rodbini, prijateljima, poznanicima) koje ih mogu u konačnici potaknuti na 
odluku o posjetu te određene turističke destinacije. 
Marketing od usta do usta jedna je od najpraktičnijih i najučinkovitijih metoda 
promocije turističke destinacije. Može se definirati kao usmena, osobna komunikacija 
između primatelja i pošiljatelja koju primatelj doživljava kao nekomercijalnu odnoseći 
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8. ZAKLJUČAK 
Provedenim istraživanjem prikupilo se dovoljno podataka kako bismo zaključili da je 
turistička ponuda obje destinacije, Bleda i Trakošćana, prosječna, ali ne i 
zadovoljavajuća za posjetitelje. Veći dio ispitanika istog je mišljenja, a to je da postoji 
mogućnost napretka što se tiče novih sadržaja te unaprjeđenja i proširivanja turističke 
ponude i konkretno animacijskih programa.  
Što se tiče animacije općenito, 65 % ispitanika izjasnilo se da animacija ima 
značajnu ulogu prilikom odabira turističke destinacije te da se većina uključuje u 
određene programe zbog novih doživljaja i iskustava. 81 % ispitanih posjetilo je 
Trakošćan, dok se 70 % njih izjasnilo da nisu sudjelovali u nekom od ponuđenih 
sadržaja. Manji dio ispitanika, točnije 31 % posjetilo je Bled, dok se njih 84 %  odlučilo 
za odgovor nesudjelovanja u nekom od programa koje Bled nudi. Većina ispitanika 
iskazala je mišljenje da je premalo ponuđenih sadržaja te da postoji mogućnost 
napredovanja i poboljšanja turističke ponude u obje destinacije. Ako gledamo prijedloge 
uvođenja animacijskih programa u obje destinacije, najviše ispitanih odlučilo se za 
aktivnosti uz jezero i sportske aktivnosti. Točnije, 70 % ispitanika odlučilo se za 
uvođenje aktivnosti uz jezero, a 58 % za sportske aktivnosti na području Trakošćana. 
Što se tiče Bleda, odgovori su veoma slični, 52 % ispitanih odlučilo se za uvođenje 
aktivnosti uz jezero, a 49 % za sportske aktivnosti.   
Povećanim brojem animacijskih programa dobiva se veće zadovoljstvo turista, čime 
se stječe promocija od usta do usta, što u konačnici donosi izvrsne povlastice, tj. korist. 
Pritom se misli na zapošljavanje većeg broja djelatnika (turističkih animatora, 
instruktora, savjetnika, sportskih i kulturnih djelatnika), veću promidžbu koja utječe na 
povećani broj turista, što rezultira većim brojem noćenja, a finalno i povećanim 
ekonomskim efektima u lokalnoj zajednici i šire jer su te turističke destinacije 
poboljšale turistički imidž na domaćem, ali i stranom turističkom tržištu. Da bi se 
programi lakše financirali, postoje bespovratna sredstva europskih fondova za ruralni 
razvoj turizma uz koje je proširenje animacijskih programa itekako moguće. 
Provedeno istraživanje dalo je zadovoljavajuće rezultate koji bi u konačnici mogli 
pomoći u izradi i ostvarenju novih animacijskih programa. Ciljevi završnog rada su 
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potvrđeni te je svrha istraživanja ostvarena. Istraživanje je uspješno provedeno i nije 
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